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パレスチナ憲法草案（基本法）
第１部：パレスチナ国家の一般的な基礎
第１章　パレスチナ国家の基礎および権利と義務
第１条 本憲法はアラブ・パレスチナ人民の意志に基づくものであり、民主的な手続きを経て承認されることとする。
第２条  アラブ・パレスチナ人民は正義、自由、平等、人間の尊厳、自決を行使する権利および彼らの土地に対する
主権の原則を確信している。
第３条 パレスチナ人民はアラブおよびイスラム諸国の一部である。
第４条  パレスチナは決して譲渡することのできない完全な主権を備えた独立国家であり、この体制は共和制とし、
そしてその土地は一体的かつ分割できないものである。
第５条 アラビア語を公式言語とする。
第６条 イスラム教を公式宗教とする。一神教の宗教を尊重する。
第７条  イスラム法（シャリ－ア）を立法の主な法源とする。立法府は、本憲法の規定およびパレスチナ人民の統一、
安定、向上の維持を図りながら、一神教の各宗派に従った権威の下で個人の私的な地位を定める。
第８条 エルサレムはパレスチナの首都および政府の所在地と定める。
第９条 パレスチナの国旗、紋章、印章、国章、国歌は法律により定める。
第10条  主権はパレスチナ・アラブ人民に帰属する。この特権は、選ばれた代表及び住民（国民）投票、憲法に適っ
た諸機関を通じて直接、人民によって行使される。
第11条  パレスチナの政治制度は、政治的複数主義に基づく民主代表制であり、少数派の権利と義務を何ら差別せず
に彼らの自由の権利を保障し、パレスチナ人民の最高の利益と統一を確保する中で少数派を保護して彼らの
正統性を尊重することを保障する。（以下略）
